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'Daily dan 
Action Party claims all affiliated 
candidates on Student Senate list 
.,8.8ft)'~ 
Daly F..".w. 81&1f "'Ii"'r 
,.".. SI t un<k-r~radu.at~ atli;lconl bod) ha • • pp",...ntl) II ..... 
tu • nrM""party .,.",,"' II tN- LW 01 Sluckonl Smal,. nu1d_tdalC"S 
... Jt,aaod ~y ... ..,. IndlOl"oo 
ACllon I'.rty .. Ihr oaiy ca mpw pollllc:alllrwP .... 'h Il'ftk'h 
~QIIlbd.at .. cla:lnlL'd afrHuatton: (;a". OIct.ft'lIOft. f"k'cuuns 
..-.1.".1 ... . .. Id ~y ~'II""'n 01 thr 4S ca ndldal ... who 
ru.cs r ... "I«t ....... Id I....,. ... ,... Illflh.lf'd w llh lhal 1""') 
,.".. ........ Inull JD Cll ndoda l ... '111 be- hstt'Cl .. unalr,h.1«l 
,., u.,. ballab (or Ihr ~'" 10 .1«1,01\. Oldl...--. .. Id r ... , 
candidal had rla,m.d .lfll;.""" .. Uh Ihr V ... '" SocIAI",1 
Allla.- (YSA I. bul Ihr VSA " • ,..,...,.NRd .,udtonl 
~.nu.uon and C81\11101l ofr"' ..... lh ~ CIIr'ldil:s.I" fur ~. 
I ...... Oidl.....-. ... Id 
P.rt ... _ ~ randlda l ... I.,. ;>Il'I "'""' ..... In-
<Willi! MajorIty . Sll>cll'nL • • nd Gill . an: .-- .ppa ....... ll) 
ck(uOC'l, DidI.....- .. od 
Call1lidalft lor .tudrnl J"",,",In"" col'""", who ran ....... 
~ pert.)' bannrn In lhr pbt Wf'tT UNt''1I llahk- (ur C"Oft"I . 
_ tut.d.ly 
SenaIP OII""1da1 • lloIrd by d ... nC'l . 1nC'ludr 
BNIIII tow...,. Keo Bort .. 1a John C .. nlrr . "' ... H.rT ... 
JIID Kabla. Pf'M)' ~• . uNalTlh.If'd . • nd IIUD Talboc, 
AdloD. 
I:Gmmull'r ' Orl!fC'ilm Jadt. Gan' Kupcor. J.,(f K.,lk·r. Torn 
Nllk!r . !'hll SW<1< ..... unaffil lA l • .J . • nd 8111 "11"n."", gob 
~~l"r~~~~~?~)~~R'i~~~:~~~UnDl' 
rtJtatfd . • nd O.,·1d Blair . AI'''"" 
f:a bMifo non-donn Jar 1\"" .k·1\'k . UUt .... Oltman. Sh"\"t' 
St.oorly . I~ Mon .. 1. unalflltalf'd . • rid Jan. Ka m", ... I . 1\-... 
Wf'H:."hrr1 . AC'uun 
Small KrouP ...... ,l1li JI'fI !','<it",n And BAm 1''''." .... . unal' 
fI Ia. It'd 
nlOOlpo.on I'<oni Cralf And ........ ,. Il "b (' ...... hK •. Glon.o 
~=' ; .• k~ah::: ~~.:! UkUh. unafTlllatrd . and lJcon. 
lI nIYf'1'''lUI ) C ity O. ,·Kt D~l unafTlllAh:od 
Untvrnll\' P.rk EnC' Prtrn.on. ~nt Wln.&ai~ . unal· 
IlltalL'd . and Ow .... Bollman. Wil ham Srilramm. AC'l1Oft 
W ... wslt' dO<m J.dt S,lvr, unallll .. lf'd . and Don 
D ...... "'. "C'lIon. 
Wesuidt' ~onn Ja_ Dillon. P ..... HwsmaD. Ell .. 
S ...... . unaffiltalL'd . • nd Nllchrll Hadk'f' . 1' ..... Sullivan. A ... 
lion 
Two M"Ab Will br "lkod rt"OOl B Towl'n.. "~lLh I,yf' ("OIll ' 
nlulrr . ''' 0 Nls.t.a.ide donn. th:.rft t.~ ftIOftoCorm . (JI(M> 
"",.11 Rrwp bowling. .... Tbampaon Paine""" Uninnlly 
c: It , . 1"-0 U nlYt-nRty P.rtr. . 0fW' Wft~ dorm .... t.htft' 
"'1'StAiCW non-dorm lIN'" .00 0DPn-
Faeul,y .4", 
IBHE hint's SIU will indic~te priorities 
lhr Roard d G",'""",",, l is "" ..... lJn 
d,r'f"C'tor .nd r, \ (' prt"1Cldt"nt t..Vf' 
" ~tumuu.."h l"\lr,.("\JrT1'd lbat Lhr)' ca.D-
_ Ml«>ul) """ .... pnonly programs 
brlON' lal • .pn"" Of .. rty m~. 
1m." lhr ..."..n ",Id 
'Jlwt drtMIhrw- 10 submit the' pnanty 
IIOU ........ Irndod b, lhr ISHE from 
Oct. " 10 S", • . I~ """'" .. Id 
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• Exceptions made to work maxImums 
'1'lnt. ,_~ _ ... '" 
..... .a-. .... _.~I,. 
...tonal. "'" __ .....-. ... 
::"~~""9':: ::",cS" 
TbIO_ .... _-.IIIo'tI. 
~.. ,_._ .. ;n-borol .............. ___ 
~oI.w.._JoI>ud 
no acbn' aIIpIIhW ......... '"'" 
.... Iab .. \bi"GCII tbr .- ...n. 
~ ~::'tU:;":::II~ 
~ au-. hou.n Wl(JJ .cIdM...-..I 
Ir1WIOd ........ cauId .... ,_ 
_. _&r- ~ ..... 
IM'1 tw pwst.d 111 c.... vi ema~ 
00. 
··If. ror ......... _....non 
l1t • ~r1.mftd ,.. &0 ~ niTa 
Un.. cta.r to lIW i.J.lm8 ol ochw 
.. ri ror. ur In I~ c-•• C' 01 
~ _mbWantt Ir.I"VK'C' .1 
.... H-elIII s.n-. "",", ...... hod 
::.: ~~.=..~.e. ~ 
Thud. _ .. od • .........-
~n br rn.dr " wt'wn- .. 1Udrnt tupr'f'-
~, w'bo. ~ m traUlUW or 
:~~;n-; ~u: r.= 
I. drpartrDirQ Ul Ur abtr.rrrr ~ • 
f'ullllmr ~.,~ ' 
'~'i1 ~ arr rlln' . H4.t'''' 
_lid liou l. hr .. 1d In IoOI'IW drJ-rt 
II'1Ir"Gta -..tudroA Wo·~con att' 'uJfUl". 
~,..... and hrrulUW u.tr 
hau t. wuu Id Jf'oparduf" tht' 
~.h~ 11 u.c.r- ~rtrf)ft1ta. 
A fwrt.h ~ ... If lhr IrdJ,"ldI.a1 
w~ .&..alb wtvch (1In-
/1IOt br dupb(·aLrd. flan .. NUd 
.. ... ur nampk . hi" NUd. " nfialn 
~KJr) auuLllnb ~ hlahI~ =-b~Y~ riM' na&kS ROC br 
frol 10 accf'pl taif'nt ~ h(H(' f' nt,if'~ 
~. 
c_ .. 
lnCh.:t-. • \'an") al 1'lM'furfNlr'lCft 
.... -Thr t.ut cia) lD aubm.at ~ ... 
t~ 'udall ~br"'l.OA"u. 
TalIr) , K_ "lIN P .. , II.! Sman 
Group H(JUSlnl H ...... n .. b .txt 
..t:Ioar. far lhr .....,., .,U ~n ttw 
.. .. '- ...... _1.." 
UIblv......;WIIN"'f'U)t.-~ 
~":-___ lb. . . -=-
a.n.e. ..... c.a J tbb C)'pf> .lIio 
MW bMJs rat"'f'. wtcb ani,. two .... 
t.ndIt!d 10 rAl tta qua..r1I'I' 
."t/th. _ -. -lIqIan" 
1'QII!Gb"'T~'."""~'" 
paru<uIar ~ and ~
_~...-r ... _ ........ 
------
rNnp '*" "'" T ... _ ~. 
wt.c:ft bas J** ~ at thr ~D 
no,. ud Md ~ -'" """"'" .... 
U 1M Y'l'f"'Wt) f' arttb.. wtIk:tt hill w ..". 
auaJ ha.r"w5l and tKt.t1. ... .... 
f'laaUy. _ .... .,. V .... 
...sie_ ...... ""'joI> __ 
- .... ,.~--
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•• ,.I •• k 
". 
~ 1:10 
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tOMOIItIOW 
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,.""'" 01 tMl WCMt 
t'l"(C'~ " l ... 1II AU. 
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" CM IHCIIftilolm. Y 1 ..... 10 AT? 
~-1JOIB1I!B 
!llBWIIIF 
• OI'NOV. ' 
I .... 'ICMOII'. 
DOCTOR 
ZHMGO 
• 01' 1eN.12 
tile tIftiIuII trip 
X)()I:A SAt£E ()I)S'EY . 
c '-"_ "'""" 
... --.-
' ..... ~ --' aw ......... _._ .. 
......... -.." .. , ...... v .... _~_
...... _ ~ w....,.. .... 
... 1 ____ CII* ,.,.. 
.... . p. .. . .....,... n.td If: .... 
Ataa 
Court'8 ruling 
will allow action 












CHlO<EN - RIBS - ASH - SHRIMP • 
~ .. _'_, ______ --------------.. 
... -. CARRY' 
Ho.A ~ :, s:. 611\ OUT I 
__ I am SERVICE I 
..- • .,. '" ...... _ T . T _ Ph. 50C9-88321 
Over 4,QOO TICKETS 
STilL AVAILABLE 
TlOCfT N ielS $3.50, $4.50, $5.00 
TlOCIn ON SAU At: STUDlNT ClHTB CEHTlAl TICKET OffiCE 
SIU A_. Sow-Mort , TeIl90 , ' __ y, 
E .... y ~ore cI",ma 10ft gtat»ry ptlo. 
. Penney', Food MIfbI ,. ICM tood 
pnOM ~_.Iaw-_'w~
more Penney" Food ...... " III _ 






BanQuoI ChICken Om"eB .. ~ .... 
~t Cooi<lnQ Begs • ~ ... 
a.tCb.eye Com 'to Qf '" 
T 01 on • Party Pizza 
Bulls...,., Cool WhiP 
Bulls-<tye AwtWa 
BanQuet PumpkU\ p.., .' _ 
Sru a Loe Cl\oCOlate CtWa 
Pm RII 1 p .., Crust Shott", 
BanQuet Cream p_ 
Mlllut Matd Orange JUC.e 
Af .. ,Hl1 JemmlD warUOS 
SNACKS & 
BEVERAGES 
K.as Potato C/loP5 • , I _ .... 8IIc: 
General Mills Whist..... ,_ ... .ac 
Che&-tos • _ ... 33c 
RaIO GoIO Pretzels • _ ... 37c 
Plante< s Coci<\aJ1 Peanuts ., _ _ 71C 
Popcorn ,..... 31C 
Fntos Com CI1IDO .. _... SOc 
CwThelO s Soda e/7'IIIc 
Shasta Soda ,. .. "'- 23c 
Planter1l D<y Roasted "-'utI , _ _ 87c 
WISE BUYS 
We Boul1ht Them Lowe' -
BecauMo 01 unuaoaIlIOIt.mt ~ Ot 
manulllC!ulW'. tempOrWy ptI)ITIClIIion8 
allow~. wtlile 1I-.y 1IIIl.. 
Oet Mol-. Frull Cocta.t ".-~ Spnoy ~ s.uo. _ .... 
HormeI Chi' ""'" Berra 
Aunt ....... 
BImerm. ~,..,. 
...... · ~Ouick 
So Good PoatIo ChIpe 
't __ 
, .... 
". -.~ .. 
r=..or I0Il T~ '"-'- .. .... 
Pw1y PIIk 
~~OiIPIddII.-. 
"... p." FWIUI 8011* ... .. 







fory onr t~ flag; 
are the laws .tOo harsh? 
Leo Snulb 
SIud<-ni wn I ... 
Wiurt was Ii" Flag PrOlt,,'or wht. wi • .,,~,4 hi. '- t, 
Letters to the editor 
Some don 't l ike It bo t 
'B'igbt-bour sauoa' 
....,.1"'" cha_ ' I do not _ 1M .. Ie to lhb 
ra I KJnIIllUIl.oo. 
II IS Im--,bJ<o 10 ~'crl In an aff~ wbor? lh<no .. 
no "",ftulauaa and Ow If'mpr"rllw" in the marntnc b 
en· .... 1011 ~ 0 .... 0/ I .... woMtl'r'l _rty CatnLod 
r .. t~) Onr 0/ I .... prof ......... III 1M tkopertmml 
.........o.d • trrnPf'fOtu~ 0/ 114 clog .... In Nod<"" 
Am. 
So"""h" .. hal 10 ~ cIorW' bol ..... ..., aU ml'II. An 
"'IIhl-ftour SaUJIII bath IS NOT _1lIIY. 
Marla Aoeb« 
5«rdary, Civil ServiaP 
.... Ib ~mftll 
'Token represeotatioo ' 
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M ore letters to the editor 
Smashing butterflies 
To tIW Da, ty ECPllan 
ldr J H.rty 
Jr .1»' bcs.-llrnod .tude-nl> Nt E""ltMI Lllt'nltu ... 
lOb "ben IoIr SWIll>' . " .1_ P~I" .. .. 
d*"-d .nd 110 111 ..... '1 lorm Mtpiond that .. ..... 
lot1UNI~ WhJ'" my p«1I<Inal ...nu"" .ty It- iJ \InOr<d 
Iht- werld "" .... 'l> r.t .... r ... vy 1uI_ ..,u,... .nd 
Urc&aIn naa bfttn ~~l\llf"d b) twC"lw yewr oM.b 
P ....... "'I ahauld lui". undft'lIr...s thr .. ani ' rlllht' 'n 
":::'r'=: ~:";;':rtto t':' ':~ U .. 0001 
My conUJM:!nl wu dU'V"\.~ to OW w,"-"U\' r 1m 
....... mrnt ~ ~.I ml~"'C' tD II way that can hardly 
boo "",,",rvod .. J"'tlC'C' n..t II ............... I .... rtaa .. 
• --''1'''''' 
",. cia ....... d a JU .... <IfopoIrt ....... t. that ......... 
U....,· "",or.- t .... law t"",,,-to P""'>«"'I wtum ... 
I'"'j.1I1I,,... .. to m. m"", daflllM'OOlS than t .... moot 
.. nl8:1 ("Mmwl. and 10 rn, mn'" II ~or.b'" 
lltuallon 
I "'f'PGI" Nr H.rt) ,t to mono tbVlOU> to am.>It 
but~ wll/l .~mmPn. but II .......... lu, 
\0 try to _t I,...n to 68th .,,1/1 a l .. tIIH 
f :.cttrard" Hru ... . 
Gnockoate ...... . 
Edue»1IanaJ R_ B ...... . 
GUIda ...... and EduaoIl .... 1 Po~ 
Abortion and liberation 
To t.Iw Daily EI.rJtC"'" 
",..,.., ~ mal»' huma .... .arcUI'I'Wflb both lor and 
qa .... abonl .... but It .. II1Y optnlOO tlult ...... t vi t.Iw 
...- fer It .,... .... Uwo .. .n .... cuw rot 
jwluflaouon ,nd ..... try,,,,, to find a ""al w.y out 01 
IOclaI f.'tI'IbarT'U1llllc!nt. .. "rry r..... marneel wornm 
deal,.,. abartJon l!OIIIparl'd to i_ ""pertl"li out 01 
wed ...... 
M for thr t:baocr j)y u.. woman 01 whdbrr or _ 
to hev. child",". ItihOuld no! .... ''f1url'ly up Ito hl'r. II 
w iJn' t marT1<'d w ahauldn ' t he, .... /IY . • nd If w 
... .... , _ should he, ... a "UIlI." to .. ). aboJt ,t . 
.. II IS Il0l.,, to effr<1 thPm both 
l' 0fTM' 10 tlunlt 01 II . maybe- u.. man IIhou1d .... tIW 
onr to dc-c~ u ' 'Cod 8-\'" nan dominion ov .. r .U 
lIu .... " IGen. I·. ' But IhPn Wom ..... LI ...... uon 
prcbably don' I .......s I .... BibI<' ~It/Il'r . lor 1\ "Y' 
"'omt"n ahould nomaln Q,"" ( I Cor • ...,. J .rw:t INm 
III .1 .......... I I T,m , · 11 ' and hevr _ I .... nltht 10 
,.t'-tty ""rr m('ft I I Tim 2-1.% I 
My condUJ.on. Worn ..... U~llOn hu no njlht 10 
.nylhU1a ~ don' •• In;.ady hlvt' 
Art f'ra,I<'), . Stall 
LNmatt« 1'SOU.J"'(.'e> .. ryan' 
'Patriotic anions' 
To I .... Dally ElIYJ>Uan 
" )'t'IIr.,o I rl'tUrTIod 10 Bc-!alum. whrf'to I Iov~ ..... 
ul 11&. lor • bnd vlSlL 0.... to a low comphc .. u .... a"" lad <1 ... Ilablt- oppot1unllle . I hevr no! ........ 
able 10 .pply ler my U.s. at=nship. y<"l I dd_ 
tim <'OUnltY .a.n.d. ~_ J __ Ie ~ _ 
oountry and have lalth \a Ita.,.... or ..... ~ 
tne I UvC'cI ift or ¥W1ftI 1141 .... _ .. ~.. 
...... nd I ~ it ft\I' Itoome. II ........ r .•• 
..... 1IIn1 .. 10 he,.., ""- daubla "I .... " 
""""", ...... inllabll II ..: ~na IL . 
I ~ and tnIIII thal .IM ..... ....,. .Ila 
Vt"Iln· • .,..... will dlamia it or U. .~ _ 
tIulIJlmw ... _~bII~Ia .. ...,.. 
It rathrr medieval lAIlet a  .... __ 
,mportana- than thr d~ 11...-. 'NOf'f diu . 
thai . \I .. tri&hleni 10 IbInk a'" all · ,.... 
."..,. and wom.... loreed 10 tlfwtlMtlr 11._ 1 
lor u.. .. ","v.1 '" a I)'mballe 0aa.1I)'1IIbcI!I&r-... [ 
II ...",......" ta . n IcklaL Woulc"l'l II .... IrcIIiJc 10 _ a 
whoIt- populauon d ito wt ,.... 1O .. 1Ie U. Wi " .. 
Idc>al! ID other w«cla. thr Clpft'811., _.. ' 
bul u.. pal ..... 1 dItod. AJ\YW8Y. It Ia 4lottnirIIb! . 
.. cnk1ttou. 10 wonlllp a IIIIIIfriaI ..... "! _ • 
flAil ! . 
I ....,OWIIy q_1on wMtlM!r Patrollaul c:oa.. •. _ 
Uona ""'"' palliotk. He ~ _ ."'IIIa~ 
roIU"II _lid ... fllUllllllUml "die ... A-:~ 
_ no( "'111M' 'n bra ... , ,,,..... ..... _ I 
-Nand and bad palrioClua ... 1I 11', bed. , .... 
patrloOcl. _ 
By dortnltion. II II love and Icwal or ...... JIII'IIIIt' 
<1 ...... , own oou 1I1r)i. !bat ia, rr WE8S'I'E8'a l!MWl 
whal \I b IaIltJQI .abauL • 
Patrolman Coon .. INI1 rtIfICI .. -*'7 •.• , 
Jim \o¥co. \I and would _ ~ror II.l 
~= . , 
.. --... ~ ......... ~ .... -... -.. --...... -.. --.. ')--.. ... -.. -...... .... .. .. ... . . 
. . ....... Red Chin:a apPDjlJU 
v 
I ' .to Un· 1 d Natiolu 
Ift8. - COCKTAILS - WINE - PEANUTS 
'CiW oo!' WE D -THUR PRI'SAT _ . .-
SIU stops payment 
of moving expenses 
25 C BEER 
t i ll 9PM 
15 c BBBR 
till 9PM 
. ....".--_ ... .. 




:.,=::::... '::-nk ;.:. 
_CIIalthP...-d _ pat1Ial __ far 
.... 1_1\7 &lid _ .. ..,.uv. 
___ W'tllbo .......... _ 
.. 1111 
'I1Iio .-,.. to __ <6 .. ",..-
1...-..., . .0' .... oJl ...--
'IthP~lr_~ ttt_ 
E.l.eCUCJ v~ p~ " "til • 
...... NOllWilwd bl tbb _OWd 
amou., to • ..a"ln, uI -po 
... -...,--
Riding 'f>am ",ill 
('omPf"f> in mf> f" 
Tho -. _ Club noiuw 
.... m _01 ~ W11.h Sfw""!!wld 
!.~I ~ '~':' m . . au--
Tho -. ...." .-... ~. I' 
..... ..,.. r1drn.. I. I'&&nI ,...,.. aOO 
trQ ......... rtdIon 
1iIr..,.o.Id J....., c ...... wil l br 
~ lJ hurIe and II rICk.,., w thP __ 
RaJptl G.tct..rd. an Anwr ...... 
QJ,i;at'. Horw AuorlllU«a ap-
...-,.... 1.- Ma.-..., .. '" 
rot - . -)udIoo W'tII ,...tIw~ 
~ :u~r;::.."'.,;:; 
wUI t. ~ ~ .... -,rnrw 
.... .,..~ .. ...,lo""""" 
_ aa:I ... __ • f,... 
Nav y jf't auark " 
N. Vie t battery 
IAIGOtI lAJ'I-A .a. ~ 
... -..... ~ 
.......... ~ ... IIInd_ 
...... k .. .--._ 
~ .. u.a.~ __ 
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IN THE ALLEY 
Behind Bonapart.' s R.tr.at 
upeyou...allq 
BURGER CHEF. 
PUTS YOU IN 





BURGER CHEF lockles high prICeS one! gives • blg ptiCe-O/l ~ 
on lOU' ... ndwich tavOfilH Checil ",18 a" .... II.......,. Bring In .• 
coupon and kick ott the 1000bail ......", now til BURGeR CHEF . 
~-£6BJ~~~~,-~---~BIi !. I :-,~~-.r I 59¢! ;::-='=: 79C: 
YOU ..... ' oe YOU .... Itt 'II . 
-.. .... COUPOOO I -,..-?i':"!',"'1t.- _ __l.a~ ...-...'_ .. 1 1 / 1 .. / 1 , .................. I I ..-- - ..- I f __ ...... _ _ ....... 
r~---~r .. ----~l 
! =r._"=- 6ge i ~aiwE . ~!, 
II ::-:-"....:=::. =:" ... :::. ':.: !!:.o. 1 :'::::-= :::: - :::. ,.. :-. : =-~ ...... ·45__ I = .. :::.: .......... - f . I . ... to- :.:r fm r:o .... ____ .1 ........,.. on e..-cl.... . g:e~~ .... 
--------------- ----------------
312 East Main S ..... t 
~ .. 
..... ............ _11.." 
. .( 
Hillel plaDs protests 
oC·Sov-iet ~Dti .. Semiti8m 
Grad Wi res Clul) 10 hold 
.fashion IJlwu', bridge part.v 
n_1 1 .. - _,.., by Car· 
_10 __ ...... 1IIbo_1od 
..,. ..... -._~""'IA .... ... 
III I • p.m 8 ........... U 101 .... It. 
Homecoming sale in need 
of art and ('raft di splays 
.",.,. ........... rar Sbt_ .... 
.-mlt ....... __ OIlY mil 
..- _ '- cllapiloo<! or _ (or 
1Iw __ b ...... · ... .,. 
-'" _be ,....... ..... r. 
II . M'- _ to ...... . 
I:lIfIIrNII" .c· ttw ~ GGwro-
___ I . cIoKnb<,. tbo a .. or 
cnIt bo<o.r _ 
DHO'ur firm loW' on oN'rpau biJ 
no u . s-c. II'...... ~ ....... ardIthocL 
............. Wdci ........ · a.t .... _ .... _ 
... _ · fllM ............... ,,"'-.. ... 
........ ..-- .......... c.. ............. _ 
........ -.... .... _  110 _____ Il10 
t .... A .... IIlIt I ..... CaiInII IIwd loa -**. _ .. _ 
... 11 .... If ... ..:.... I. l -'-I. 
Fit produ en t 'Cive' sampler 
• "., ........... _ DImo _. tho_ ... 
_fl-,. , ..... 1Il c..-............. ...., _ 
_ ........ .... ...... =-=-.. ~ 11\1 .... 
~ , Ill..... II .... ':-I':/I':'~ .:... 
. ". .......................... ........ 
U. •• , .. Ii~ .oa~,. I. EDF 
v ........... ... 
_ ............. ...... 
atndl!lt .............. Ia 
IOIYI ... ....... 
. , : .. 
Manson found guilty 
of two more murders 
LOIi AMlELD 1"" 1 - (;born 
~ IIw n... _ air..." "'> 
... ..........,.. d ONlh tn tt.r ~n 
"'01'1 T." murdrPn . .... C'OiIJ"\l.'" 
_ ~,. un two tI*T c:'UUtU I~ 1In.,..1........ """'* 
H ..... ,_ ,..m, In thor lul~ 
rJ Malibu ~ Gary U lnnuu'l 
... ad ~Um. mew, •• "anlm •• 
~Id J .'5harty" SlIM s....., 
bod)- ""'.... hu ....., hlund Tho 1" __ ......- both 
....... ..YJI\ wlo.n • rnonih ~ U'Ir 
'fa", .layt,.. in AUIN'I . 1_ 
Al~ ... ~ .tn.h ....... 
C'OIIlWIftIlfIId man wfwf'l Ow lna' .. &AI" 
tL'CI Latt Ju.rr . u.. dtalrk't .l .... nry 
aald all (iYrp.. apl,., .. m . '(&lld 
br pn ...... "l.-d 
... ....unllMdb.;onl~ 
ftam thr f..'OUrtruom for maIiI ~ ht.. 
lI"UlJ ~ cA dunIplIW' brbiInor 
n... lUI) g ..... hl meca and four 
~dorhbrnl.rd lut ~ lhan4J 
twain aU .. r" ..... \·I ... Ihr C'&lM" on. 
II 
t 1 rdrt" "&Ularru law , • ...,.,.. ... 
pmall) tryl QUat tM' hrid tit"""" 
muw Ma~'. M'ftI ...... I I .... M't 
lD .aat1 .1 , • • m ".,nda> ." 
Suprnuf l"uurt Judcc' fUlymPntri 
a..I. 
R o,wll romancp 10 'IP ~Pf'n 
on W SIl'· T V 'I( lalf' mo";p 
" ' tdnNdiay a!\.rt'"ftQUI..m -"'rnt"l 
..... W\ " 'SllT.T\', C'ha.nrwt • 
I p.a -SlITA 11..,.._. J .. 
~.----. ~ .. T'b. , ..... ,' ti"porl :'t JD 
.... --.. ~ , n.. E ..... 'k (_Ill . , ... -
SIooo<IIIIII .. ScooIIIont .-
. T - -n. ,........ n.f. .-"". A~ 
_ ·· J __ U.......,..d 
_ 10 taq . ....... &tim. boil. -... 
- ........ ~-T'~~ ....... __ n HlY 
~Nllo_" __ ft _ ..... _~_o
fn'lJl pI""nf"'""'lI\T 10 u.. ' It\> IIo&clr"Ift 
lC I'" ... ~ In thu ,...., p,lbbc .s 
f' ln ""''" 
• n.. C,;r .... ' Amoror-K .. n f>r.tr.m 
M.-tllnr 
~s::;.. J·:r~I~!.::f:::. 
~ tn Anwr.m. 
II - 14 0\ I" E!lIatH-lh ltHo 
(bIf"flI ." I 1"9 I PI"''' OK.' 
~UGDt WftJI to this ru..aa IIbauI It. _, __ oll!d.-y ~ IIIr _  r::...- NIl 
IIw , ... lIIfol L«<I ~ s.." 
00,;, ..t l:nU fl).... liar 
1.4. Sp'Gi~l 
SSC 
s.~ I I Celt • 
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Sphinx Club to send 
names to Who's Who 
.,--D0A7 1:. .,... _ w.-
I!: ___ ~u_ ...... 
-"WIl U. ... ..- f.-. u.. 
odIooI 'ot "" WIIo' , WIIo I. 
~u.""" ... _ . r .. 
III CIub~ ....... 111 .n _ 
..... \0 . 'ho', WtlD IJI. Amrrtc.n 
~Io" .... ,_and 
== =. = !..-:t.::! .~~ -;;::.: :!:..:,~-: 
""' .......... _Iho I"nday -. ... Ttw """ __ quohllnlUun 
fw rita ~p ." tNt ,''' 
.......... tw~ .. "ihrf ... tTntit tu.u-t. 
.t $lU « .. baw's .t Sll ' " It.. 
~_Lr."'."."ct""""tt 
,.... dub'.. InPmbPohIp f.. Nc1'I 
,.., lJ hmu .. ct to" ...,....~" 
1Il'1hw. 'flu nu .... '" \tw hlnll V1 
by Will .. , Who 
.... S&anw. MId t~ .,.. u-..... 
_,-<lrW>_p 
t,tDd ..... '.d".I .. . honor.r) .nd 
-.. 
~, ...... m lhP riwb. If, far 
hi • • ·· abP N.Jd n. rtM"mbPf, __ -"y r.IIIIb .,.comd
~'""C.r, __ no>-
.. ." rClMDflr wtJ ... who hi' .... 
..... W:d aDd ... _ tJw .lIIIf. 
'-IC)-. -'"'- • - .... ..-w ._ I t 51\! 00.. 
,..... ...... _.1111"'" 
Un;'ftd Fund 
If'" I V hf' lp 
Ur-.n't'nl"" an: c.w.1dIrnId aluona 
--.. M>. lila.-- ..... only .... 
u ... ~.. .....-. .... 
~ with lapp". Mmftnr ror 
u., dill> 
P.-Jr tlor _ ha> """" U ... 
....,. ... ~acta,"ft Thr ~
:,r:::: '~.;';""~;;::..: 
ri .,.,Juauon door ... """ ..... <I UIr 
)'ft., . wLSI bI- OIJeod dun .. Lhr Sp-q 
~t\I. M.I Syrf'ft .. ld SphIm 
cIub........-p .. ani) ~ 
-Illf u... ""' ... and fAlL 
.... Slar-...... wud \hit ubjK'tJwa ~ 
. lhr dub arT lu ~ ~
1.0 ltlW " unwths.h trn"«' Iv Sit .. 
and 10 ,..,......rd thrm r .. thru wt:rl. 
Shr ... td lhr nub al m. \(J Ilr'POUI' 
IJw I.Ndrn.hap ~ Sll' In IJI"dror to 
rromot" .". ........ 1 In lhl" l l r.~ty 
brfon- .n:t _"'" at' ..... hon 
Thr ciub Inft"U f ormaU) fWK"f" • 
,....r .. J Of ~ U.n:w. ~ an arI .... 
mal bratb 'fbto drNdJlJIP r« u. ... 
tr ... G fndll,r N.""" ran br __ 
mlttr.i twtun' ttr f"nda) ~anr 








''''-''--- ' :r:::.,1 .. - - .. --
.• Ylor .denu 
head for water 
WAOO. 'hi<. IAl'I . - ..,.... 
.:..=.,:_~n_~ 
lIIbIN ... ,. ...... ..-. , 
.. pain 111 ___ • _lMIr_
-.....,;.rt 
Jl 
TI\reco Sill 1_I,'tII .,? InakUIj! • &IUd) to .... IUlI. u.. 
ltal.·1 lor .. 1 I'I'!IOUI'('ft .nd 10 .nal) .... pol~lIal u-.. ",.. " 'ork 
II lor lilt- IIll.. Div"""" d f'Cf't'IIIJ'y In u.. D..part:n>tnl d Con-
_YaDon u ... flo.oOO Ita'" contracl. 
Raymond S F' ..... II .• , .... tanl proaI_ d lansI.J')<. is hMd'Dil 
lhe pt'Dl«1 II. I01U """"",,1r.1<' on studan d lhr limbe' ...-,,.. 
.... nd 1 ..... I·pniducU ma~~ pol .... llaJo. Pan H.o KUDII . 
_tant 1"'0( ....... . . nd lI~ym<ind MIJICbon, Instnlctor. art' 
worItillll on alllt-, pi-. 
m Unlv.nll.l' 01 lUinoU o..partrn~1 d PDr'tSIJ'Y ..... . " ..... 
ded a similar C'OIIItIIC1. Pnmary ob)«Uv .. IlIIIIOUtICt!d !Of' Ihr 
lIud_ a,... 10!>"",idrllMul 11Ii6r1infs lor dt'lrrmlnlllll tIM- b<.<1 
land d C1iII.uII r_ and Ilandanb lor or ..... UIlI/ ad 
dlu..al tat r_t lionel .. b\Idi~ and Um. ""rmll. Both a,r 
10 .,. COIIIpklled by Man:h I 
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E. Main, Carbondale 
I ) ,h., dK~ ,,~o, Lolo", ,Iu, elldc,""w E)'~ SbIcIow DucK 
hom Mo) ""Uon< Two dlAd.,. of IhillllMf)' .j.adow In . 
...... ) co .. A ud · Sh.do,,· 10' lumlno"l color. 
And 0 ud .ugh .. , lor ~Iommerlllfl 
hl~hl\l:h l' I IV< m .. hlnp comb;. 
n;atlon~ t o (,hoo~ fr om Buff' 
thl'fn on (or .. frost) 
glow And h,,(ou " you l.~n W) . 
I 04..u" P, ,",w •• "f:'(' ~~uli(ut 






r.turn. to C'dal. 
com:~ girl . • 
top'." talt •• · ... ...vlc. 
cOttl. In & a.k ..... 
--- . Jo •• y ciult . 
Connecticut chemist, 
Canadian win Nobels 
tbt ..... ~ r't'CII'I\b _.-
W1th lhr award. 
JUon:brorc ... In lhr SwMl l t I»Dft 
W'IIIti ho .w.rd WM ........s. 
=:J:~ SowwI-c-tIan 
I n St.amford . ~olO • 
....."...... .. ,.,....... .... II ......... 
~ ...... u to bam lhit pnIf' tnunIr) 
,.~ ~.~ t.~ rn~; .. ~= 
~t -' 
til' I"nulnl ' · 0 lav.ntlOft aJn.ecty '- _all'd a __
__ and '" 110 ....... opp/I<8 ..... 
~~~~tl~I~~~ 
.td ~n 10 IriM·,.~ And to 
t~~ ~ rn:;;:.. J.D ~ 
Gabor ", ho4ccraph,) ~ thl' 
photDlraphrd obJf'C1 from .11 
__ w. ll'-U'C ltr \"M'Wft lhr 1m-
pr~ c1 ioI*Jrw. In • .,~ 
n.. w..b loarr c1llJ ~ 
!.aft In rntWcCDr . wf'Irorto 
hapIt 10 pna.,acraph end " look 
...-ound" • tumor 10 JUdIp tta .. or 
~h~~~tw::z .. y .a.d 
..-rd> by H""'"lI _ loll ,. '. 
-no\1t.aU.a.uhan ~ .1Ud ..... m t'fwmlc-.I 
1"I!M't ... In ......,. 
Spna'p DpnW(,NII ,I( Opp(nW 
Jorpig n aid p.r/pII.";on pl(1l1 
. 
." S llilnoos 
D< .Jar.-. C Hetzel OptomeInst 
, . Dey Se<Yooe 
LATEST FRAMES & GOLD RIMS 
We SpecialIZe In e.... EAamonatoons 
end ConI&C1 L.->t Filling 
Pn. 
TERM PAPER RESEARCH UNUMITEO. INC . 
"we GIVE RESULTS" 
Quality rele<enoe malena!. original WOItI . 
iypong end OClpylng . ~ 01 PIIC*1I 
on hie Hours ~ Monday-FrIday 
4{]7 Oearbom St_ 
Ctlocego. lI~noos fD'IlIS 
01 call (312) 922-«l1X) 
- .. ' ~., " ~:' I . ...... . }..: 
. .. ~ ~ . . 
l ,, " :: ~ • • ;._ .. 
~ TURAL iIlx>os IllEsT AURANT 
700 S. UNIVERSITY 
L.lJTHERAN CENTER BASBMEi'n' 
nr LUNCH • -ute· ... 
. ~ . ~ 
... , . ~ . 
. - ' 
. ' . 
"~· .. ~ __ I :_ ~'''._ 
. ".,.. . ..,.... ...... .. 
pro raolbUl 1IIIt ·... r.. a,..'I""''' ............ _ 
r... ........... ... ... 
..................... ... 
_ ........... ...... 
CGIf_ ........... .,. 
- ... ~.,.,..­
.a,...1 
+ :. + + 
.. 
Daniel Llords brings 
variety of talents to 
Thursday con vocation 
Higher board hints sir 
will ubmit priorities list 
~_ ... 'l 
odor .. 
~HIO you Ih. nl E.Jcb 
ltttr .u .I 6fl1i!C'r1 .r Ncwlonru. 
" '~lprO'dory'" • ., u ..mrk .u'Cl 
IiJ(C to m.-n .u .I llily t.l~ron 
J~ 1nwt1 - n h.·'Cuu d.oI\" 
I~ ffutandv In lin Nctnu . 
':'Oip kanJr"k" odor ... -hn't It 
.uru Intol'tTUliv. 11} lht 
\£CanaJ U,K"C 
'tau In-I ,I.,,". (r<~ . oJor 
fn-c {{1l' hu.1l' ~ S ~ thown . no 
doud~' llOr- . oJ. I t~ .... .If 
r-;<rfooru do r iaa-~ -WjNi;-..a-1 
l'- boctirc · "''''' lO ~ I ~CH.c. ___
N.Y . ... J. _ ". • _ : 
............ I 
- I 




OLD FASIIIONBD . 
NEW 'BI'ILB 
D 
lY:;Se~ate · l~der. 
say,' maD ",ue ." 
~ I fixing gtoup's role 
Senators ask 
end to d~('a v 
in PX system 
... - .... --.. i:!/. . .... _ .. ..... &0 ........ ..... .... __ ...... 
. ~-.,........ 
" '.'1 ..... I. '\_ ow 
,...,..... -- .. ,~ ... ___ ..... oiIItlr; K.. 
..,.- . 
41,-,. Jt..~ .. Id I" 
__ ', .r_ ... a_~ 
.-... ............. .. 
.-...,,,_ ........ . 
...... " .. ~&­
........... 1M .. U .... I ....... 
;.aIW. .. -- -..- .. 
...................... 
........ eqw ..... ~- .. 
-~. borI_.- .. Kot ........... 1Od 
".. 1m! • dCT ... ""'"*""'I .. 
_ .• ....,...".. k-r 
_1IioP!LD"_ 
r..- U .. --, fila-
_1111."'" ~_. 
IoaolI7 - .. Ihr 0..--
GSC's new president 
plans to toughen up, 
clean up his group 
II, R~l_ 
0 ... , EJD1IIIaa r.aIf Wnwr 
.... )' piaDI .,.. Co pf"O\' 1Cko an efrt'C1J\,T admlJURraUOO "lIh 
~... and ............ v~ ..."......... .. OOC! f ... ,1M- Rradua.~ NJO" 
rnuni\)' . .. 
o RMod Cia". _ty ~""I<!d ~, d 11M- Gradua'. 
Studomt CouJIdI. lft8dt Ihg com""",' <'<IlIn'f1\U1jI IU> ~. 
nu..,.tlGD', pia .. for 11M- GradLUilr SIUCIc-m C ... nnl Cia" 
.......... tood Frida>- replac1ng J"" V'OO\'lcIL 
" W~ twa""" ,ot to dMn up wr ad admlnutraUvt"I) ." wud 
Cia.. " 1I&&h'.- It ~ • _ _ W~ must hit , ... 8doqua" 
..-.. !ian an all 11M- councils or .... rd> ,n whK"h grll<iual • 
• tudenu 1\"". • ItUP" 
Whrn WIIo.rd abc." 11M- .~thy pnJb"'m. Cia .. o ... !. " I don' , 
II" .. IIM-...... a prob"'m Coo, .. ", tD whal lib OC'C'U1Trd In 11M-
pA.\t. thl.'l edmuu .. trauOI1 wlll not be- • onr-man dw:rw Wp "''1 11 
try '0 aM 11M- gradua .... udm~ on.oIvrd .. 
CIar1l ,'mphasllrd ,1M- har-door ,,"tude IU> ~m'n",,"""on ..... 
KiWllC to t.ak~ C'OI'lCt"mlntt lhc- atl.end.a.ncco ., mt'oM.u'fCI and com-
mllt« al&ljrtn.mt"f\lJ,.. H ... ,.Id he- would wnteo thr drk1tallP and 
thr ckolq&.at .. ·• C'h.IlrfNin If att.rndanr'IP was low U aUt"I1d.atKT 
... u \....-y poor . CIa r1l ,nd>a1Pd 1M- .. · ... Id ... lila, 11M- ck-Iqca,. 
1M- ,.." ... ....., 
" 'A'P ... _ dNlIJIII ... u. l .. lIfo chlldnon. " ... Id Cia .. " II )'w 
a,.,. 10U'I« In Ilrt anythn't(. yoo have' to C'OIIlr 00 hard I . ·ant 
_Ir who ..... ,U",« '0 <'<InM" arid wori< n....... w,lI bP 
ackoqualr . punctua l and prrprtual ~t..lJon In nC1,,·tll~ 
and C''tWllmlttrn . "tu("h aJrI'('1 Uw Jlredualr C"OOlmunl\Y ,. 
c~,... who 1$ .-c:r\Itt« on hU ft"t.Ulrr 'J df1t~ In lhl' ad 
m:ruslraUon c:J }USlK"e'. ylld hIP wa" trei to rnoalr an ~nl1"'"on 
whK-h .aukS br N'tf~lrul'lll. Impt"OV(" the- st.ndard m In-
.trurttun al (two "raduall' ~I f'nC'G.Iraa" C'OOpf"'r'"aUOI1 witt. 
alhft" stl..lidfont oraanuatKWll and provldt- ror UN" . ·MlaF"(' c:J lfir 
arlldUolllr .t~( 
CIar1l .. _ nrw 10 Sll' n... 1"-""" Corps ........ an did hI> un-
dl-rJrad .... '. wori< on ..... 01"" •• , SIt ' CIar1l" nail". d 14 ... -
mouth. w .. ,nvoI.rd .. u. tIw P ... L.o .. Club and 11M- Scx-,oIC11{)' 
Club ,n hI> u ..... nodua~ y .. ... 
Student Senate plans 
SMC funds decision 
__ s.-.. rill_ 
:.--== =-*':"' eo:= 
' AK"1hr _ " ... -"" '" n.... . lnp 10 ("hKaao lhu 
-
_Sl\l("",_~" 
aJkxwc.. III a... \0 PI, f. tranof 
_ to ... .,.,.., """ s. ... 
..,... CI1oaIp. bolt u.. So., ... , 
rt6..d til WI ... tIw ~ M 0. • 
.... 
H_ . .... _ ', f"--.. 
C-~-"_r"""_ _ ..  . ...-"'-
.... _St. ......... .. 
-_ .... -,. 
-,:. -II' .... --' ltD 
- __ 1 ..... 11 
- __ GOt "'" l '.--
_ .. T1w 011 _ ... _ .. 
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alder · elps in 
I 
Sahiki comeb .. ek 
Fre bman bilA, lelA bil 
IT'S A GllAT 
DAY ·FOR 
1105 W. MAIN 
CARBONDALE 
Hitting on gridiron grOW!4 on you 
otr...--r ........ II .. "" rtl'1lllG\~: ' hi' 
..... -
'-n.:.n- It ~u)' nu hcJtIwr 1lI ....... . 
chtQll'nn ..... lo.......,.~ In 
In ran 1lJ. ku.:t ~ f4n On drfn»r J 
..... to hit t.tw bKb and W'I cemwo I 
1.iIt. .. 10 Ir) and rub Uk' t»c*,a. ~ 
m.r." hi' t.Ud 
I'QIa-,'U haw\" had m ....... d\ann- La 
.,. .., ~ .... n ... warm to chi' 
IF'driIWnan . LaIt . but hr hIu 
..on .-Unn rUy'rw ..,.. .... ",. half 
.-
~~=.I!I~~~ ~ ~nt;;x 
10 M"t up • k.., Sl U rdlt ..-oat Tbr 
u....... pue.ntI« .... tIw ,,.,..,, an thrtf 
. 'a) Lo. 17-11 vtftm')' 
101"".."..'-' a,... ndlhInc ,..,. lu 
f·UWf'lI . ... did It In t. IiiC.'hcd UI 
__ '" -... Ihr I_II '" 
:--":"UDr":r 7.~~hI~ = ~ 
~~. r-.lt)' \IW ... mr ~ hrn'." ... 
_ ....... _ .uw. ddT","","" 
III t.hr lUI""'" ,.Ott.. thr ~ an-
"""'" lip hrrr and W ........ lhr) 
-.no bl'Ci.... 8) I.br UI'1'W \'OU JC U LP 
:!,-,.,.t'::=\'t: W~~U$~ 
1'lwJn>'. tN.n • ..... T..-..an ~ 
p-"J haJ,.n ' t """" tIW.K'h ~""I"" 
..or:e-itt mU .. d f\gb 0 -' .. 1 riao u 
.... LtW' rrnJwna;n toQWId In n.ao-
alftC f bt" 'W' o b. 1I r.rfl rr" 
~... pN'M'IIl ddf,..,-'(onc ,,'\.,.. in 
.... v...r ... 
" I'm thIt '-UId cA "'noM' who I.r1ft, 
.. "'" .... 1 rrum and around 
Club slalt" aulo r-ally .. Ihi" w ... · k .. nd 
. ~ "". ~i("'orio .. in dMb rM .... 
...... ~.CftiI~ ... 
a.,e ..... - .. ..-... 
....... .-. .... 
__ a. ... 111-., 
...... ~ 
................ 
................... "._ .. 
. ... ..... ".....". .. 
..... "..... ..... -
AIIIa ..... __ _ 
-c:..w. ............... ... 
"',Ifo'-I~ ~.+-
J'l'GIIIo':' P_ ..... " _II- Bob 
wt1I ..... wt III .... ddC"lJltW' man 
and run O'''C''I' him " 
A Iaorly ,"'-reI ~ 
,_ ..- lind In Ihr<t ball 
pl.ayt!n ~ lhr nVnUon C'I habib 
Irom tht-tr hlah .. cbooi .. day. 
Sornril~ lhr h8blla IltT IfOUd.. but 
tnon" aI\m thII n no( Ur\ .". bIM1 
l'owrU ' , lad d alIc"ml'", enl"",) 
m...c.bt tVlw hun tum 1ft &hi" ~ 
" "..1.) 000 I tmu. wha t kind uf 
Mbtd' I hi"",,, at runn... t.d 
~ I tWn'ft I brom up hrn- k..nc 
~ III k-ern t..- III ~, lhr 
IJlaJocm. hr.ald 
If •• cWT~ .'or) on dco(~ 
thout:h " ()n dr(~ I\." Jlb-I • mat-
In t1 ~1I" your tw-.d In .rune d 
thor ball ~ lIMna: mor .. 
... ,.._"",. ano nulU1l '. 
A~ him .. lJ, onfI I .. blt J>~l 







rVER Y FRIDA Y NIGHT · AU YOO CAN fAT 
• Fried Scallops 
• Fried Shrimp $ 3 95 
• F, led Clams 
• F,." Gulf Shrimp-
• F reall Oyster, -
. ......, on !he hell ... 
Aile Fealuring 
IVE LOBSTER-SIX NIGHTS A WEE 
only -$695 
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isolated stadium site means 
., ~ IlIrlJo 
O"'y KI)'JICIaa a,.n. Wrf ..... 
TERRE HAL'TE. Ind - P"·r,,. Uur1<r 
IndiAnl Lll.&' a..utant athk-uf: dln"'r" 
tor I twd • rou.t bod lWIndVlIt"h In onr 
hand .nd I ,,"lk .. t.1k N' In I .... othrr 
" Whaf . ·U,.. "ni'~m JlnUon t"o~ ' 
t .. ytttH!d th""" Urm. Inld (two !lllli' Kra) 
:~ boa . br4w ..... n Olund," un th..· 
" What'd r oo u y'" thor 11"1 .. ben s.aKt 
IWIn-
'"'" t.lkll>l _ flllall.' undc-ntood 
~...s_thrno.· ... ~ 
~~.:r~1 ·st!~:~"lu':I" .. ~ ~~ ; 
-.he'" Aa he plOd d_n from hl/lh ,n I .... 
"'_I Sladium """" _ . 8ur1<r Ad-
minisl.....t .ulborlty oouIly. arlllt\j( 
lhal ...-aat ...... 1 <i u... .. a) 
Bul ha C>GIlldo'1 do "/I) INrc abcaIl IN 
-->' amaIl l'f'OWd thai .... Irllrd IS I". 
.u.M St.~ ., ... .., Sallhrm IUUMU 
" . ""1 caN il_ .n· 100",« ' lour In 
• .-1. This II lern'bko And It'. thr 
1ICIIdetIIa.. . Burll .. III . -n..r • "",' I 
~ III> 1t'J rapooaally dJAppot". 
u,. wtwon we" bnr16r: In a I(ocd ll .. m hk" 
SalI",""n " 
And wbton ) 'ou ' rt' In • UN'n ~ 70.000 
P""P1r 
Thr rslimalC"d allc-ndanct' " 'as hMrd 
a' 6.500 for lui SaIUn:t.V ' , ,,'ann 
" ·"'Ilhtor. tlUnny ....... SaIultI.5ycalTMlr't"O 
tI""'" Ilul M.mol"lal SlJIdlum .... td 
far from ."....Ihlrd full It hoIdl :111 .500 
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I,,",," oIhrr !"Indo a~rtd 10 ........ . 
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cia""" . ..... Uy a I8dI <i II. "'. th ........ fold 
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no .... y w,, ' :-t" If .... to R.-t 'Iudfonta out 
~ A lh.noc--mlk- .. ·.Ut In 1hl" rain "'"III 
dlK'OUraJrf' anybad~ " 
nwu', prubW-1T1 So 1 .... 0 Inc:hana 
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...... not 50 ... ,... and lid ...... "W","" 
SaIl",,", budd" • ,..... ...... I htJIM' Ihr)-
Itftop It .-rtw-n- It , • . 
M..monal S,lIdlum it .. 5 .... _ (111c!d 10 
capa~Il)' In 11.- Iw«>'yetlr hlot...,.. ft>o 
la ...... 1 c-rowd. 1&.300 ...... I"C'<'OI'detI II 
lui YNir ' , hom«"'Onlllll-
T .... . m.I .... 1 ,.lItfti, ............ UGO 
for Ihr _""" rnder .... """ Eut«n 
Krnludl) WI fall Or ... II w_! 
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S,.dlum location ., n ' t lM onl)' 
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